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produites par ordinateur, nous sommes d'avis que l'étude mérite d'être lue non seulement par les 
ruralistes qui pourront en tirer profit, autant sur le plan des résultats que de la méthodologie, 
mais aussi par tous ceux qui s'intéressent à l'aménagement du territoire et au développement 
régional. 
Il est étayé de chiffres, la démarche méthodologique y est bien présentée et le texte bien 
structuré. On y trouve le souci constant de titrer et de sous-titrer généreusement et intelligem-
ment, de proposer des explications qui sont étrangères aux «explications» statistiques comme, 
par exemple, celles liées à l'économie générale de la France, aux milieux naturels et aux régions. 
L'ouvrage comporte en tout 63 cartes dont la majorité concerne des synthèses et dont les 
commentaires sont succincts et judicieux. 
Voilà donc un tableau synthèse duquel se dégagent les idées maîtresses qui structurent 
spatialement la population rurale française. Il va sûrement servir de point de repère et de 
comparaison aux études devant être réalisées ailleurs, dans les pays occidentaux notamment, où 
l'on peut en général observer des faciès relativement voisins de ceux du cas français. 
Majella-J. GAUTHIER 
Université du Québec à Chicoutimi 
HARRIS, Chauncy D.etal (1985) A Geographical Bibliography for American Libraries. Washing-
ton, D.C., Association of American Geographers, XXIII, 437 p. 
Cette bibliographie de grande envergure (2 903 entrées) a été dressée par 71 géographes et 
bibliothécaires chevronnés sous la direction du spécialiste de la documentation: Chauncy D. 
Harris. 
Les entrées sont groupées par grandes catégories. Figurent en premier les ouvrages de 
référence soit les bibliographies, périodiques, atlas et répertoires de noms de lieu puis les 
ouvrages portant sur l'histoire, la philosophie et la méthodologie; viennent ensuite les ouvrages 
sur les divers champs de la géographie physique, de la géographie humaine, de la géographie 
appliquée incluant l'aménagement du territoire et la géographie dans l'éducation ; enfin s'ajoutent 
une partie régionale détaillée et une section propre aux publications destinées aux bibliothèques 
scolaires. Toutes les sections sont développées en plusieurs sous-thèmes ce qui facilite la 
consultation de l'ouvrage. 
La publication est en quelque sorte le prolongement de A Geographical Bibliography for 
American Collège Libraries paru en 1970 et met ainsi l'accent sur les ouvrages publiés entre 1970 
et 1984. On y voit les tendances de la géographie dans des champs nouveaux comme la 
perception environnementale, la géographie culturelle et sociale, la géographie historique. On y 
note des entrées sur les moyens de communication (téléphone), les questions de développement, 
les risques technologiques, l'énergie nucléaire et sur la cartographie assistée par ordinateur. 
Par ailleurs, la bibliographie inclut aussi les classiques des années antérieures à 1970. Nous 
y avons remarqué les ouvrages de Pierre George et Jean Tricart (l'Europe centrale, 1954), de 
Dainville (La géographie des humanistes, 1940), de Demangeon et de Martonne (La France, 
1946-48) pour en citer quelques-uns en français. Sauf pour les ouvrages de référence, ces 
quelques volumes en français sont toutefois des exceptions. Dans les publications courantes, on 
trouve le nom de Paul Claval mais les noms des Bertin, Hamelin et Beaujeu-Garnier figurent 
parce que leurs oeuvres ont été traduites en anglais. D'ailleurs la bibliographie s'adresse aux 
bibliothèques américaines et canadiennes de langue anglaise. Il va sans dire que les bibliothèques 
canadiennes de langue française devront compléter leur choix en parcourant des bibliographies 
de langue française. Par contre, en ce qui regarde la sélection en anglais, la bibliographie s'avère 
un instrument précieux. Elle reflète bien la production géographique dans tous les domaines. La 
section sur le Canada est sous la responsabilité des géographes J. Keith Fraser et R. Cole Harris. 
Elle contient 40 entrées. 
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Les entrées annotées d'une à six lignes sont complètes et dressées selon les normes 
bibliographiques internationales. Elles comprennent les numéros ISBN (International Standard 
Book Number) ou ISSN (International Standard Sériai Number) le numéro de la fiche de la 
Library of Congress et le prix de l'ouvrage si disponible. Comme dans Y International List of 
Geographical Sériais (3eédition, 1980), les notices des périodiques indiquent les index cumulatifs 
parus, ce qui est très utile. L'index auteur, titre, sujet dans un même ordre alphabétique nous met 
en présence d'un véritable dictionnaire. À partir de ces trois points de repère, on peut identifier 
rapidement un ouvrage. On peut aussi repérer les auteurs prolifiques comme les Berry, Chorley, 
Lowenthal, Kosinski, Hamilton, Graves, Yeates, etc. 
Les éditeurs de cette bibliographie ont atteint leur objectif, à savoir aider les bibliothèques à 
sélectionner et acquérir les publications de valeur en géographie. Elle permet aussi aux 
bibliothécaires d'évaluer leur collection. L'ouvrage est recommandé pour tous les géographes et 
se devrait de figurer dans les bibliothèques universitaires. 
Louise DION 
Bibliothèque 
Université Laval, Québec 
WOLTER, J.A., GRIM, R.E. et CARRINGTON, D.K., éd. (1986) World Directory of Map Collections. 
Munich, K.G. Saur, 2eédition, 405 p. 
Le travail géographique requiert la consultation de documents cartographiques conservés 
dans les cartothèques. Comment s'y prendre pour localiser les cartothèques et pour avoir un bref 
aperçu de leur contenu? Les répertoires de cartothèques et de collections de cartes et d'atlas, 
comme le World Directory of Map Collections, fournissent ce genre d'information. 
Ce répertoire international de cartothèques est publié sous les auspices de la «Section of 
Geography and Map Libraries» de l'« International Fédération of Library Associations and 
Institutions» (IFLA). Cet organisme oeuvre dans le domaine de la normalisation bibliographique 
universelle et sa section géographique a notamment élaboré la norme internationale de 
description bibliographique des documents cartographiques (ISBD-CM). Un comité international 
a supervisé la réalisation de cette vaste enquête documentaire avec la participation très active du 
personnel de la Geography and Map Division de la Library of Congress à Washington. La 
crédibilité requise pour ce genre d'ouvrage ne peut faire défaut a priori, à moins de faire 
intervenir des considérations de géopolitique documentaire... 
La deuxième édition du répertoire de l'IFLA décrit 707 cartothèques ou collections de cartes 
situées dans 65 pays (la première de 1976 comportait 285 entrées pour 45 pays). La couverture 
s'est donc considérablement accrue avec cependant certains déséquilibres (géopolitiques?). 
L'U.R.S.S. et la Chine n'ont fourni aucune information en rapport avec ce relevé mondial. Les 
quatre entrées pour l'U.R.S.S. proviennent de la première édition. On a retenu les « principales» 
collections de chaque pays, en éliminant celles comportant moins de 1 000 cartes, à moins 
qu'elles soient la seule d'un pays. 
Pour chaque collection, on retrouve une description détaillée en 16 rubriques dont les 
principales sont : identification et adresse, nom de la personne responsable, personnel disponible, 
importance et types de documents, couverture régionale, thématique et chronologique des 
collections, modes d'organisation et de contrôle des collections, services offerts au public, 
modes de conservation et de restauration, publications. Le répertoire est organisé par ordre 
alphabétique de noms de pays (en anglais) et par villes. Pour les pays de type fédératif, on 
regroupe les villes selon le palier régional intermédiaire (province, état ou l'équivalent). Le 
répertoire est complété par un index des noms d'institutions-mères et des responsables de 
cartothèques. 
